


















































大学 3年233名 (40グループ， うち無作意に 4グループを選び過程を追跡）
4. 授業実施期日





































































でる’'は 2グループ），上肢に関するもの (3語），胸部に関するもの (7語・うち｀｀胸が踊
る”は 4グループ， ＂胸を焦がす ”3グループ， ＂胸がはりさけそう’'は 3グループ），胴体



























































































































































































































































































































肩をすぼめる ； ： ； 胸を焦がす（口）
●のどから手がでる（イ） 1 ， 
I I : ....胸がはりさけそう（イ）
●肩で息をする I I 
’’  
' ●手も足もでない（口）
●手に汗をにぎる ： ， ： ●肩をおとす
ー●胸が塞がる 1 胸を ！ 
























屈． 選択テーマ 作舞前の動きのイメージ 学生の相互評価＊ 
1 ＊頭から湯気がたっ 身体のいろんな部分が爆発するような感じ，直線的・跳 20/20点
2 目がまわる 走りまわる，強い感じ 14 
3 胸がはずむ 伸びやか 12 
4 肩で息をする 激しさ，速い 10 
5 ＊手に汗をにぎる 興奮 15 
6 胸が塞がる 低い 10 
7 胸がおどる（イ） ？ 12 
8 胸をふくらませる 伸びる，高い感じ 14 ， 胸がおどる（口） 解放的，とびまわる，スキップする感じ 17 
10 胸を焦がす（イ） 縮む，ころげまわる 12 
1 1 頭を抱える 縮む，遅い 10 
12 尻が重い 低く，鈍重，閉鎖的でゆっくり 20 
13 肘鉄砲をくらわす 強くてとがった惑じ 13 
14 ＊聞く耳をもたない 強い感じ 13 
15 腸がにえかえる 鋭い，高低の変化が激しい，踏みつける 18 
16 胸がはりさけそう ？ 13 
17 足が棒になる 解緊，弱々しい，連続的 13 
18 目を盗む（イ） 低くて縮んだ感じ 15 
19 膝が笑う 不規則なリズム，遅くてふるえるような動き 19 
20 腹を抱える ころげまわる，急に速<,エネルギーの放出 10 
21 胸を焦がす（口） ？ 12 
22 胸がはりさけそう（口） ？ 13 
23 のどから手がでる0') ？ 11 
24 手も足もでない（イ） ？ 10 
25 肩をおとす ゆっくりと弱い，高い姿勢で上体解緊 13 
26 胸を焦がす（ハ） ？ 12 
27 胸をおどらせる（ハ） 跳びまわる 15 
28 肩を怒らせる 鋭く強い惑じ 10 
29 胸がはりさけそうり 苦しい 16 
30 胸をおどらせる（二） ？ 15 
31 肩で風をきる 広い，強い感じで歩きまわるように 12 
32 目を盗む（口） ？ 10 
33 肩をすぼめる ？ 11 
34 首を長くする 細長い距離が感じられるように 16 
35 のどから手がでる（口） 外に向かう感じ，速い 14 
36 胸さわぎがする 急に速くなったり遅くなったり，直線的 17 
37 耳をすます ゆっくりと静かな感じ 18 
38 ＊尻に火がつく 走る，ぐるぐるまわる 18 
39 目がはなせない ？ 12 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 習作 B （テーマ・尻に火がつく） l 
9 ・ • V V - - -̀-U 
Stait .:>uュ-<¥1砂） 60コマ (2秒）
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An Exploration of Dance Movement 
-Trend of Movement Creation for the Image by Students 
at Tokyo Women's Physical Educ a tion College -
Makiko Hayashi 
In the creative activity during dance class, it seeme that the most 
difficult process is to choose an appropriate movement to create the image as 
dance movement. This study attempted to draw certain trends and problems of 
dance movement for the study of teaching methods by following up students' 
creative process during dance class and analyzing their works recorded in VTR. 
The class consisted of forty groups in which each group had four to six 
juniors and they created a group dance themed as body language。 Trends and 
problems of the result were as follows : 
1. As a problem before creating dance movement, students lacked movement 
image such as theme consideration and rhythm dynamics which are prerequisites 
for movement creation for image. 
2. Consideration of Dance Skills 
1) There were many repetitions of single movement without combination. 
2) Movement form changed only in front of the body and bilateral 
inclination was observed. 
3) Movemc)nt forms literary became gestures. 
4) Organization was explanatorily carried out. 
5) Dispersed mind performance and little awareness of the body 
weakened communication. 
Crea ting di verse movement for image is related to individualization of 
dance movement. Based on the result above, it would be important to think 
out and improve the teaching method and to inquire the nature of dance 
education without neglecting the origin of the body from the mind. 
